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Realistic Choices of Constructing a Strong Higher Education Country:
A Perspective of Establishing Ecological Relationship among University, Government and Market
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Ａｂｓｔｒａｃｔ : A country possessing a number of world -class universities and high -level universities is
significant sign of a strong higher education. Country. In order to build a number of such universities and then
make China strong enough to be ranked among the top countries in terms of higher education sector, we must
establish ecological relationships among university, government and market. International experiences have
showed that accountability system is an effective mechanism of establishing ecological relationships between the
three parties. A smooth implementation of accountability system requires a clear share of responsibilities by
university, government and market. And it also requires a quick improvement of its own mechanisms.




















































































































































经费占 GDP 比例为 7.5%，韩国、马来西亚和泰国的这
一比例也分别达到 7.5%、8.1%和 6.8%。[4]相比之下，目
前我国教育财政投入总体不足，财政性教育经费占
GDP 的比例仍然徘徊于 3%左右，远未达到“2005 年国
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部门工作人员、牧师和熟悉高校管理的市民代表组
成，其主要职责是对学校大型建设项目的必要性、资
金投入等经济问题及学校发展的其他重大问题进行
审议和监督，[9] 可以说董事会代表的是政府和市场的
双重意志；大学根据法律规定，向政府提交年度教育
报告，向社会提供学校发展方面的信息，接受政府和
市场的问责；政府根据大学的年度教育报告评判成
绩，并以成绩为基础来决定其年度教育经费额度；而
市场力量则以大学的教学与科研成就决定科研合作
对象以及捐赠对象。可见，大学、政府和市场的活动均
是在尊重大学办学自主权的前提下进行的。反观我
国，无论是在法律层面还是在实践层面，并未建立与
采取与问责制相配套的相关制度与保障措施，机制建
设不完善。因此，政府应改变其大包大揽、干涉过多等
行政管理或微观管理的做法，督促建立包含市场力量
和大学力量的问责机构，积极用法律、规划、拨款、标
准和信息服务等手段加强对高等教育的宏观管理，使
大学成为真正的法人实体。同时还应坚持以国家财政
经费为主的投资体制，加大对高等教育的投入，建立
以投资效益为核心的公开、公平、公正的绩效考核和
评价机制，提高投入效益，并运用奖惩机制对问责结
果进行相应的处理；市场力量则应积极加入问责机
构，通过社会中介组织、营造公平竞争的制度环境等
方式合法介入高等教育，为大学发展提供更多的支
持，从而使大学更好地满足社会需求，同时，市场还应
以刺激和抑制等机制适当干预大学的非理性行为。总
之，政府和市场必须在尊重大学办学自主权，承担其
应尽职责的前提下，对大学行为涉及公共利益和市场
利益的重要问题进行监管。而大学也不应一味地迎
合，而应在坚守学术自由、遵循大学固有特性的基础
上，积极面向社会开门办学，加强与政府、市场、大学
之间的联系与沟通，担负其应尽的社会责任，同时还
应合理利用来自政府和市场的教育投入，接受必要的
管理与监督，以争取更多的社会支持。
总之，构建大学、政府与市场之间的生态关系已
成为我国建设高等教育强国的现实抉择，而问责制的
引入，也为我们提供了调适与重构三者之间生态关系
的新视角。当然制度并不是万能的，制度的建立与完
善也并非一日之功，而且大制度的完善还需要小制度
的建立与完善，但我们相信，问责制的建立与完善，是
建设我国高等教育强国的理性抉择。
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